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Pregled članaka iz inostrane štampe 
i časopisa 
Sociologija 
l) SIDJANSKI DUSAN: DECISIONS CLOSES ET DECISIONS 
OUVERTES Revue franc;:ase de science politique, 196S, vol. XV, 2, str. 
2Sl-269. 
2) SZCZEPANSKI JAN: LES CHANGEMENTS DANS LA STRUCTURE DE 
CLASSE DE LA SOCIETE POLONAISE Ruvue franc;:aise de 
sociologie, 196S, vol VI, l, str. 13-23. 
3) BENDRIX REINHARD: MAX WEBER ET LA SOCIOLOGIE 
CONTEMPORAINE La Revue internacionale des sciences sociales, 
196S. vol XVII, l. str, 9-22. 
4) MOMMSEN WOLFGANG: LA SOCIOLOGIE POLITIQUE DE MAX 
WEBER ET SA PHILOSOPHIE DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE 
La Revue internationale des scinces sociales, 196S, vol. XVII, l, str. 
23-48. 
S) PARSONS TALCOTT: EVALUATION ET 01\JECTIVITE DANS LE 
DOMAINE DES SCIENCES SOCIALES: UNE INTERPRETATION 
DES TRAVAUX WEBER 
La Revue internationale des sciences sociales, 196S, vol. XVII, l, str. 
49-69. 
6) WEYL MONIQUE: PROBLEMES ET PLACE DES FEMMES DANS LA 
NATION Cahiers du communisme, 196S, 3, str. 49-61. 
7) VINCENT MADELAINE: POUR LA REDUCTION DU TEMPS DE 
TRAVAIL DES FEMMES Cahiers du communisme, 196S, 2, str. 21-30. 
8) SEGUY JEAN: LE NON-CONFORMISME SECTAIRE EN FRANCE 
(Problemes de recherche) Revue franc;:ise de sociologie, 196S. vol. VI, 
l, str. 44-S7. 
9) BERNARD STEPHANE: LE PLURALISME DRAMATIQUE DE 
GEORGES SOREL Revue de l'Institut de sociologie, 1964--1, str. 
149-193. 
10) DE CAE JEANINE ET CLAIRE: L'INTERVIEW, RAPPORT SOCIAL, UN 
IMPERATIF EN PSYCHOLOGIE INDUSTRIELLE 
Revue de l'Institut de sociologie, 1964-4, str. 793-804. 
ll) SOKOLOV E. N.: LE REFLEXE D' ORIENTATION COMME SYSTEME 
CYBERNETIQUE La Pensee, 196S, 119, str. 24-33. 
12) CHESNEAUX JEAN: LE PROCESSUS DE FORMATION DES 
NATIONS EN AFRIQE ET EN ASIE (Essai d"ana1yse marxiste) 
La Pensee, 196S, 119. str. 71-86. 
13) CARON F.: ESSAI D'ANALYSE HISTORIQUE D'UNE PSYCHOLOGIE 
DU TRAVAIL Le Mouvement social, 196S, SO, str. 3-40. 
14) BARNICOT NIGEL: LE PROBLEME DE LA RACE DANS L'ETAT 
ACTUEL DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES 
lS) 
Revue internationale des sciences sociales, 196S, vol. XVII, l str. 
90-9S. . 
ASPECTS BIOLOGIQUES DE LA QUESTION 
RACIALE (Hiernaux, Bielicki, Bounak, Rensch, Mayr, Livingstone, 
Coon, Debetz, ste.) Revue internationale des sciences sociales, 196S, 
vol. XVII,l, str. 79-171. 
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16) GABRIEL RALPH: LE CLIMAT DE L'OPINON PUBLIQUE 
CAHIERS D'HISTOIRE MONDIALE, 1965, VIII--4, str. 623-636. 
17) PETROSJAN G. S.: VNERABOćE VREMJA TRUDJAšćiHSJA V PERIOD 
RAZVERNUTOGO STROITELJSTVA KOMUNIZMA 
Voprosi folosofil, 1965, 2, str. 35--44. 
18) NAUMOVA N. F.: BURžOAZNAJA SOCIOLOGIJA O RAZDELENII 
TRUDA Voprosi filosofii, 1965, 2. str. 65-75. 
Filozofija 
l) TRAN DUC THAO: LE »NOYAU RATIONNEL« DANS LA DIALECTIQUE 
HEGELIENNE La Pensee, 1965,119, str. 3-23. 
2) HOOK SIDNEY: HEGEL PENSEUR LIBERAL? 
LE Contrat social, 1965, Vol. IX,l, str. 35--41. 
3) HARGEV A. G.: MORAL KAK PREDMET SOCIOLOGićESKOGO 
ISSLEDOVANIJA Voprosi filosofii, 19(55, l , str; 45-55. 
4) šišKIN A. F.: ćELOVEK KAK VISšAJA CENOST 
Voprosi filosofii, 1965, l, str. 3-15. 
S) LOBOVIK B. A.: O PROISHOžDENII RELIGIOZNIH ILJUZIJ 
Voprosi filosofii, 1965, l, str. 127-134. 
6) IOVćUK M. T.: OB ISTORićESKIH ETAPAH STANOVLENIA I 
RAZVITIJA SOCIJALISTićESKOGO SPOZNANIJA V SSSR 
Voprosj filosofii , 1965, 2, str. 45-56. 
7) TUROVSKIJ M. B.: DIALEKTIKA KAK METOD POSTROENIJA 
TEORII Voprosi filosofii, 1965, 2, str. 45-56. 
8) BORšćOV S. G.: K VOPROSU O STRUKTURE DIALEKTićESKOGO 
. PROTIVOREćiJA Voprosi filosofii , 1965, 3, str. 32-36. 
9) SAMOJLOV L. N.: KOORELACIJA KAK FORMA DIALEKTićESKOJ 
SVJAZI Voprosi filosofii, 1965, 3, str. 47-57. 
Politička nauka 
l) ZAREMBA ZYGMUNT: LA NOUVELLE ORIENTATION 
IDEOLOGIQUE DU MOUVEMENT COMMUNISTE 
La revue socialiste, 1964, . 174, str. 418--434. 
2) DEUTSCHER ISSAC: LES TROIS COURANTS DU COMMUNISME 
Les Temps Modernes, 1964, 213, str. 1052-1523. 
3) LE CORRE DARIUS: QUELQUES OBSERVATIONS SUR »LA 
DICTATURE DU PROLETARIAT<< ET LE MONDE ACTUEL 
La revue socialiste, 1964, 170-171, str. 218-235. 
4) BOURDET Y.: · LES CONDITIONS D'ETUDE DE L'AUSTROMARXISME 
Le mouvement social, 1965, str. 111-120. 
S) VERRET MICHEL: CHRETIENS, MARXISTES, RATIONALISTES 
PEUVENT- ILS SHANGER LE MONDE ENSEMBLE? 
La revue socialiste, 1965, 182, str. 338-388. 
6) ćESNOKOV D. I.: VZAIMOOTNOšENIE OBšćESTVENIH NAUK 
I MESTO NAUćNOGO KOMUNIZMA SREDI NIH 
Voprosi filosofii, 1965, 3, str. 20-31. 
Politička ekonomija 
1). GARAUDY ROGER: TRAITS SPECIFIQUES DE L'OPTION 
SOCIALISTE AN ALGERIE Economie et politique, 1965, 130 str. 
4-13. 
2) PAVLENKO N.- KNIAJINSKI V.: DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
ET POLITIQUE DU MONDE CAPITALISTE DE 1946-1949 
Recherches Internationales, 1964, 44--45, str. 55-88. 
3) PONCET JEAN: TUNISE- DE LA DEVALUATION AUX REFORMES 
Tiers-Monde, 1965, tome Vl-21, str. _147-169. 
4) PALEWSKI J. P. : LES CONTRADICTIONS DE L'AIDE AUX PAYS EN 
DE DEVELOPPEMENT Tiers-Monde, 1965, tome VI~21, str. 93-98. 
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S) LAMBERT JACQUES: CONTRIBUTION DE L'EXPERIENCE . 
LATINO-AMERICAINE A UNE THEORIE DU DEVELOPPEMENT 
POLITIQUE APRES LA COLONISATION 
Tiers-Monde, 196S, tem VI, 21, str. S9-80. 
6) BEC DE DAGUM, E. MARIA: L'INFLATION STRUCTURELLE EN 
AMERIQUE LATINE le eas le !'Argentine 
Tiers-Monde, 196S, tome VI, 21, str. 3---'-40. 
7) GODELIER MAURICE: LA NOTION DE »MODE DE PRODUCTION 
ASIATIQUE« Les Temps Modernes, 196S, 228, str 2002-2027. 
8) GUIGNI GINO: EVOLUTION RECENTE DES NEGOCIATIONS 
ORIENTALE ET EN URSS Revue internationale du travail, 
196S, vol. 91, 4, str. 307-327. 
9) SMITH T. LYNN: QUELQUES CARACTERISTIQUES DE LA 
REFORME AGRAIRE EN AMERIQUE LITINE 
Revue internationale du travail, 196S, vol. 91, 4, str. 3S9-37S. 
10) WATKINS W. P.: L'EXPENSION ET LE ROLE DE LA COOPERATION 
DANS LES REGIONS EN VOlE DE DEVELOPPEMENT 
Revue internationale du travail, 196S, vol. 91, 2, str. 97-116. 
ll) LUNGU GH.: POPULATION ET MAIN D'OEUVRE EN EUROPE 
ORIENTALE ET EN URSS Revue internationale du travail, 
196S, vol. 91, 2, str. 1S3-168. 
12) SANTI PAOLO: LES SYNDICATS ET LA POLITIQUE DE CONTROLE 
DES SALAIRES Les Temps Modernes, 1964, 219-220, str. 244-273. 
13) POULANTZAS NICOS: L'EXAMEN MARXISTE DE L'ETAT ET DU 
DROIT ACTUELS ET LA QUESTION DE L' ALTERNATIVE« 
Les Temps Modernes, 1964, 219-220, str. 274-302. 
14) TRENTIN BRUNO: POLITIQUE DES REVENUS ET PLANIFICATION 
Les Temps Modernes, 1964, 219-220, str. 368--401. 
lS) KUDROV V.: O MATERIALOEMKOSTI OBšCESTVENOGO 
PROIZVODSTVA V SSSR i SšA 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 196S, S, 
str. 70-90. 
16) SALJKOVSKIJ: IMPERIJALISTICESKAJA INTEGRACIJA 
I EKSPLUATACIJA PROLETARIJATA Mirovaja ekonomika 
i meždunarodnie otnošenija, 196S, 3, str. 1S-2S. 
17) OSADCAJA I.: EVOLUCIJA KEJNSIANSTVA 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 196S, 2, str. 61-721 
18) DADAšEV G.: MARKSISTKAJA POLITICESKAJA EKONOMIJA 
I RAZVIVAJUšCIJESJA STRANI Mirovaja ekonomika 
i meždunarodnie otnošenija, 196S, 2, str. 84-90. 
Međunarodni politički odnosi 
l) GANTMAN V.: LE REGLEMENT DE PAIX ET LA QUESTION 
ALLEMANDE DE 194S A 1949 (Teheran, Yalta, Potsdam) 
Recherches Internationales, 1964, 44--4S, str. 89-133. 
2) KHAITSMAN V.: LE PLAN MARSHALL 
Recherches Internationales, 1964, 44--4S, str. 138-1S7 . . 
3) CHAPIRO A.: VERS LE PACTE ATLANTIQUE 
Recherches Internationales, 1964, 44--4S, str. 1S8-184. 
4) BADSTROBNER ROLF: COMMENT DEBUTA L'ERE ADENAUER 
Recherches Internationales, 1964, 44--4S, str. 186-203. 
S) HINTERHOFF EUGENE: REFLEXIONS SUR LA FORCE 
MULTILATERALE Politique etrangere, 196S, l, str. 4S-74. 
6) GLADWIN LORD: L'ANGLETERRE ET L'EUROPE 
Politique etrangere, 196S, l, str. 22-34. 
7) RICHER PHILIPPE: DOCTRINE CHINOISE POUR LE TIERS MONDE 
Politiiiue etrangere, 1965, l, str. 7S-97. 
8) MANIGAT LESLIE F.: LA CRISE HAITIANO-DOMINICAINE DE 
1963-1964 Revue francaise de science politique, 196S, vol. XV, 2. 
str. 288-296. 
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9) KITSIKIS DIMITRI: LE CONFLIT DE CHYPRE 
Revue francaise de science politique, 196S, vol. XV, 2. str. 279-288. 
10) ALIX CHRISTINE: Le CONFLIT DU HAUT - ADIGE 
Revue francaise de science politique, 196S, vol. XV, 2, str. 270-279. 
ll) SURET-CANALE JEAN: LES ANCIENNES COLONIES FRANCAISES 
D'AFRIQUE DE 1944 A 1946 . 
Recherches Internationales, 1964, 44--4S, str. 280-302. 
12) LUKACS GEORG: CONTRIBUTION AU DEBAT ENTRE LA CHINE 
ET L'UNION SOVIETIQUE 
Remarques historiques et philosophiques 
Les Temps Modernes, 1964, 213, str .. 1479-lSOl. 
13) MANDEL ERNEST:L'APOGEE DU NEO-CAPITALISME ET SES 
LENDEMAINS Les Temps Modernes, 1964, 219-220, str. 193-210. 
14) GUYOT RAYMOND: L'ALGERIE NOUVELLE EN MARCHE -
SOLIDARITE RENFORCEE ENTRE LES DEUX PEUPLES 
Cahiers du communisme, 196S, 2, str. 46-S3. 
lS) DECRAENE PHILIPEE: L'EVOLUTION DE LA LAMBIE ET DE LA 
RHODESIE SUSCITE DE LEGITIMES INQUIETUDES 
Le Monde diplomatique, rnai 196S, 133, str. S. 
16) MORGAN CARLYLE: LES AMERICAINS ENTENDENT FAIRE 
ECHEC A LA SUBVERSION COMMUNISTE EN ASIE DU SUD-EST 
Le Monde diplomatique, rnai 196S, 133, str. 4. 
17) FETOV V.: STRATEGIJA NEOKOLONIALIZMA 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 196S, 3, str. 3-14. 
18) MADZOESKIJ S.: O VNEšNEPOLITICESKOJ TAKTIKE LEJBORIZMA 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, l96S, 3, str. 39-48. 
19) GERNI ERNST: PARAMILITARIZAM 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 196S, 3, 4, str. 
26-38; 12-27 
20) JURJEV N.: KONGO V STRATEGičESKIH ZAMISLAH 
IMPERIJALIZMA Mirovaja ekonomika i meždunarodnie 
otnbšenija, 196S, 2, str. 16-27. 
Međunarodni ekonomski odnosi 
l) TAILLEFER JEAN: LES INSTRUMENTS MONETAIRES DU 
SYSTEME CAPITALISTE: CRISE OU MUTATION 
La revue socialiste, 196S, 181, str. 23S-2S9. 
2) FRACHON BENOIT: LUTTES OUVRIERES, MARCHE COMMUN ET 
NATIONALISATIONS Economie et politique, 196S, 126, str. 23-29. 
3) JOYAUX FRANCOIS: L' ASSOCIATION DES ETATS ASIATIQUES-UNE 
TENTATIVE DE COOPERATION ECONOMIQUE EN ASIE 
DU SUD-EST Politique etrangere, 196S, l, str. 98-107. 
4) PERRY ANDERSON: LES ORIGINES DE LA CRISE PRESENTE 
(GRANDE BRETAGNE) Les Temps Modernes, 1964, 219-220, 
str. 402-444. 
S) FRICHMANN GEORGES: L'ALGERIE NOUVELLE EN MARCHE -
PROBLEMES ECONOMIQUES ET PERSPECTIVES SOCIALISTES 
Cahiers du communisme, 196S, 2, str. S4-62. 
6) ROCHET WALDECK: L'ALGERIE NOUVELLE EN DARCHE-POUR UNE 
LARGE COOPERATION FRANCO-ALGERIENNE 
Cahiers du comunisme, 196S, 2, str. 41-4S. 
7) MILEJKOVSKIJ A.: EKONOMICESKIE ITOGI I POSLEDSTVIJA 
VTOROJ MIROVOJ VOJNI DLJA KAPITALIZMA 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 16S, S, str. 17-30. 
8) DUBSON B. POKROVSKIJ A.: EKONOMICESKOE 
PROGRAMIROVANIE V ZAPADNOJ EVROPE 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 196S, 3, str. 82-92. 
9) BELJAVSKIJ A.: MONOPOLISTICESKIJ KAPITAL V PORTUGAL! 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 196S, 3, str. 72-81. 
10) BOGDANOV 0.: MEžDUNARODNIE KAPITALISTičESKIE RASčETI: 
PUT KONFLIKTOV I PROTIVURECIJ 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 196S, 3, str. 61-71. 
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ll) SMOLJANSKU V.: AMERIKANSKIE »EKSPERTI« I SOVETSKAJA 
EKONOMIKA Mirovaja ekonomika i meždunarodnije otnošenija, 
1965, 2, str. 3-15. 
12) HMELJNICKAJA E.: ZAPADNOEVROPSKU KAPITALIZAM 
PREžDE I TEPER Mirovaja ekonomika i meždunarodnije 
otnošenija, 1965, 2, str. 28-39. 
13) TARASOV K.: EKSPORT KAPITALA I IMPERUALISTICESKAJA 
»POMOšC<< LATINSKOJ AMERIKE 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 1965, l, str. 38-51. 
14) STAšEVSKU G.: NOVAJA ARENA BORBI MONOPOLU 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 1965, 2, str. 41-47. 
15) HALOšA B.: SEATO: AGRESIVNIE PLANI, POISKI »REFORM<< 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 1965, l, str. 14-27. 
16) SUšCENKO V.: BANKI V SISTEME MONOPOLISTICESKOGO 
KAPITALA V KANADI 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 1965, 4, str. 
122-130. 
17) GONCAROV A.: UZLI PROTIVORECU V »EVROPE TRESTOV« 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 1965, S, str. 
102-109. 
Međunarodni radnički pokret 
l) SANTARELLI ENZO: LE SOCIALISME NATIONAL EN ITALIE: 
PRECEDENTS ET ORIGINES 
Le mouvement social, 1965, 50, str. 41-70. 
2) MERE! GYULA: LE MOUVEMENT OUVRIER EN HONGRIE PENDANT 
LA REVOLUTION DE 1848 
Le mouvement social, 1965, 50, str. 71-80. 
3) NEMES DERStl: NAISSANCE DE LA DEMOCRATIE POPULAIRE 
HONGROISE Recherches Internationales, 1964, 44-45, str. 345-379. 
4) BARTOSEK KAREL: LE 5 rnai 1945, pr~mier jour de l"insurrection de 
Prague, Recherches Internationales, 1964, 44-45, str. 380-393. 
S) BOUCEK MIROSLAV: FEVRIER 1948 EN TCHECHOSLOVAQUIE 
Recherches Internationales, 1964, 44-45, str. 394-411. 
6) TOPENTCHAROV VL.: CERTAINES PARTICULARITES DE 
L'EVOLUTION HISTORIQUE DE LA BULGARIE (1944-1947) 
Recherches· Internationales, 1964, 44-45, str. 412-419. 
7) KRIEGEL ANNIE: VIE ET MORT DE LA I-ERE INTERNATIONALE 
La Revue socialiste, 1965, 181, str. 276--292. 
8) DEBAUQUES MICHEL: L'INTERNATIONALE OUVRIERE SOCIALISTE 
(1923-1940) Socialisme, 1965, 68, str. 186--196. 
9) ROCHET WALDECK: LE 65e ANNIVERSAIRE DE MAURICE THOREZ 
Cahiers du communisme, 1965, 4-5, str. 5-12. 
10) THOREZ MAURICE: METHODES DE DISCUSSION ET PROBLEMES 
A DEBATTRE Cahiers du communisme, 1965, 4-5, str. 37-42. 
ll) DUCLOS JAQUES: DES ANNES DE LUTTE AVEC MAURICE THOREZ 
Cahires du communisme, 1965, 4-5, str. 45-52. 
12) MARCHAIS GEORES: MAURICE THOREZ ET LE PARTI 
·Cahiers du communisme, 1965, 4-5, str. 53-62. 
13) BARBE R.: LE F. L. N., PARTI DIRIGEANT DE LA REVOLUTION 
ALGERIENNE Economie et politique, 1965, 130, str. 133-137. 
14) GORODNOV V.: JUžNOAFRIKANSKU RABOCU KLASS I EGO ROLJ 
V OSVOBODITELJNOJ BORBE 
Mirovaja ekonomika i meždunarodnie otnošenija, 1965, 3, str. 93-99. 
15) GAUZNER N.: IZMENENUA V STRUKTURE PROLETARUATA I 
RABOCEE DVIžENIE Mirovaia ekonomika i meždunarodnie 
otnošenija, 1965, 2, str. 48-60-:-
